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Metsätonttujen joulutervehdys 
Näyttely metsäaiheisista joulupostikorteista  
Viikin Infokeskuksessa 7.12.2001-31.1.2002 
 
Luston koostama näyttely kertoo lukuisin esimerkein joulupostikorttien metsäteemoista: 
metsätontut, joulukuusi, metsäuonto, tunnelmat luonnon äärellä jne. Joulukortit ovat Reijo 
Kiljusen sekä Luston kokoelmista.  
Lisäietoja ja muuta taustatietoa oheisista taustaesittelystä:  
-Metsätonttujen joulutervehdys (http://helix.helsinki.fi/infokeskus/kirjasto/tonttu.htm) 
-Metsän joulujuhla (http://helix.helsinki.fi/infokeskus/kirjasto/joulujuhla.htm) 
Kuvamateriaalia saatavilla myös pyydettäessä. 
Näyttelypaikka: 
Viikin Infokeskus Korona 
Viikinkaari 11 
00710 Helsinki 
Näyttelyn järjestävät: 
Lusto - Suomen metsämuseo ja metsätietokeskus 
Viikin tiedekirjasto 
Viikin kirjasto 
Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitekeskus 
Joulukortit: 
Reijo Kiljusen kokoelmat, Luston kokoelmat 
Avoinna: Kirjaston aukioloaikoina 
Lisätietoja: 
Pekka Virtanen 050 5661222, virtanen@lusto.fi 
Eeva Virekoski (015) 3451015, virekoski@lusto.fi 
Liisa Siipilehto, Viikin tiedekirjasto: (09) 19158027 liisa.siipilehto@helsinki.fi  
 
 
